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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย"  
ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 9 ส.ค. 61 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพ้ืนที่ และมีฝน
ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน 
น้้าป่าไหลหลาก น้้าล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มไว้ด้วย โดยพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆมีดังนี้ 
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี 
ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี 
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
ส้าหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และ





ไทย และอ่าวไทย มีก้าลังแรง ลักษณะเช่นนี้ท้าให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก้าลังแรง 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส้าหรับ
บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจาก
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 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝน
ตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่้าสุด 21-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-
60 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. ส่วนมากทางตอนบนของภาค  
 
 
            




จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 9 สิงหาคม  2561 จากกรมทรัพยากรน้้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยในบางพ้ืนที่ บริเวณอ้าเภอป่าพะยอม กงหรา และอ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณ
อ้าเภอสะเดา กระแสสินธุ์ รัตภูม ิหาดใหญแ่ละอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน “ฝ”- 9.4 มิลลิเมตร 
ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. 
 
 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง 9.4 
2 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 2.4 
3 พัทลุง สกษ. ต.ลา้ป า อ.เมือง 4.2 
4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 1.5 
5 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 6.0 
6 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา “ฝ” 
7 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2.4 
8 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0.1 
 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่ 9 ส.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่10 ส.ค. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่11 ส.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่12 ส.ค. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่13 ส.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่14 ส.ค. 61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้้าในล้าน้้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับ
ตลิ่งต่้าสุด) สถานการณ์น้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงในบางพ้ืนที ่ 
 
สถานการณ์น ้าท่า (5 – 9 ส.ค. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล้า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.18 20.17 20.16 20.16 20.23 
580.00 3.40 3.20 3.00 3.00 4.46 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 7.19 7.22 7.20 7.24 6.48 
7.00 * * * * * 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.14 4.13 4.13 4.13 4.14 
388.00 * * * * * 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 10.89 10.68 10.57 10.54 10.46 





สงขลา 8.00 2.91 2.88 2.88 2.94 2.96 
580.00 32.40 31.20 31.20 33.60 34.40 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.25 0.21 0.09 0.07 0.01 
582.00 6.50 6.10 4.90 4.70 4.10 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
  
 ข้อมูลระดับน้้าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้้าประจ้า
วันที่ 9 สิงหาคม 2561  
 
ข้อมูลระดับน ้า (7 - 9 ส.ค. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า)  
 













คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.37 12.62 12.63 เพิ่มข้ึน 
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.16 0.12 0.08 ลดลง 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 21.90 21.91 21.96 เพ่ิมข้ึน 
คลองนาท่อม นาท่อม เมือง พัทลุง 27.00 20.22 20.23 20.29 เพ่ิมข้ึน 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 33.85 33.92 34.06 เพ่ิมข้ึน 
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สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
